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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
sistem pemberian kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. PD. BPR 
Sarimadu Bangkinang adalah salah satu lembaga keuangan yang 
diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan 
disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini PD. BPR 
Sarimadu Bangkinang memberikan pelayanan kredit dan fasilitas lain 
yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat. Dalam penyaluran kredit 
PD. BPR Sarimadu Bangkinang telah menyediakan berbagai macam  
kredit seperti, kredit konsumtif (kredit kepemilikan kendaraan, kredit 
talangan, kredit kesejahteraan, kredit sarimadu, kredit konsumtif anggota 
koperasi), kredit investasi (kredit investasi mesin, kredit graha sarimadu, 
kredit investasi perkebunan), kredit modal kerja (kredit wirausaha, kredit 
bakulan, kredit agribisnis, kredit modal kerja anggota koperasi, kredit 
badan usaha). Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemberian kredit 
kepada nasabah, perhitungan metode bunga kredit yang digunakan pada 
BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang yaitu, metode flate rate. Flate 
rate merupakan pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali 
angsuran, atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap 
kali angsuran atau setiap bulan. 
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